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Singet dem Hern, BuxWV 98
	
	
Dietrich Buxtehude
(1637-1707)
Lagrime Mie
	
	 Barbara Strozzi
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**There will be a 10-minute intermission**
Ich Habe Genug BWV 82	Johann Sebastian Bach
Ich habe genug, aria (1685-1750)
Ich habe genug, mein trost ist nur allein, recitative
Schummert ein, aria
Mein Gott, wenn kommt das schone nun, recitative
Ich freue mich , aria
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Bachelor of Music in voice performance.
Anne-Kathryn Olsen is a student of David Britton.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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